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Тема: ПОНЯТТЯ,  ДЖЕРЕЛА, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ПРИНЦИПИ 
МИТНОГО ПРАВА 
План 
 
1. Поняття та система  митного права. 
2. Джерела митного права. 
3. Принципи митного права. 
 
1. Поняття та система митного права. Митне право як галузь права. 
Митне право  –  засіб державного регулювання. Загальна й особлива частини 
митного права. 
2. Джерела митного права. Нормативні акти: закони (Митний кодекс, 
закони України «Про єдиний митний тариф», «Про митний тариф України», 
«Про зовнішньоекономічну діяльність»), укази Президента України, постанови 
Кабінету Міністрів України, підзаконні акти як джерела митного права. 
Міжнародне співробітництво у митній сфері. 
3. Принципи митного права. До принципів міжнародно-правого 
регулювання митної сфери можна зарахувати: принципи міжнародно-
правового регулювання й принципи національного регулювання. Загальні 
принципи митного права: 1) законність; 2) демократизм; 3) принцип 
недискримінації; 4) принцип найбільшого сприяння; 5) обліку досвіду 
міжнародно-правового  співробітництва й регулювання в галузі митної справи; 
6) суверенної рівності держав; 7) принцип юридичної рівності та ін. Серед 
галузевих принципів митного права можна зарахувати: 1) охорону державної й 
суспільної безпеки; 2) захист економічних інтересів; 3) єдність митної 
території; 4) поділ правового регулювання митних режимів; 5) єдність і 
взаємозв'язок ставок мита; 6) принципи міжнародно-правого регулювання з 
питань митної сфери. До галузевих принципів митного права можна віднести 
також наступні: 1) принцип суверенної рівності держав; 2) принцип 
міжнародно-правового співробітництва з питань митної справи; 3) принцип 
митної недискримінації; 4) принцип найбільшого митного сприяння.  
 
 
Тема: МИТНА ПОЛІТИКА 
 
План 
1. Поняття та принципи митної політики. 
2. Форми митної політики. 
 
1. Поняття та принципи митної політики. Митна політика та митна 
діяльність. Три базові функції митної політики: фіскальна, регулятивна, 
захисна. 
2. Форми митної політики. Основними історичними формами митної 
політики є: політика державного протекціонізму, політика вільної торгівлі 
(лібералізація). 
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Тема: МИТНА ТЕРИТОРІЯ ТА МИТНИЙ КОРДОН 
 
План 
1. Поняття митної території. 
2. Поняття митного кордону. 
 
1. Поняття митної території. Території спеціальних митних зон та порядок 
їхнього створення. Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних  
(вільних) економічних зонах. Правовий режим іноземних інвестицій, що 
встановлюються у спеціальних (вільних) економічних зонах. 
2. Поняття митного кордону. Межі митної території України   –  митний 
кордон України. Митний кордон України збігається з державним кордоном 
України, за винятком меж території спеціальних митних зон. 
 
 
Тема: ПОНЯТТЯ МИТНОГО РЕЖИМУ  
ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 
 
План 
1. Митний режим, правова природа, поняття та класифікація. 
2. Загальні правила застосування митних режимів. 
 
1. Митний режим: правова природа, поняття та класифікація. 
Переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон 
здійснюється відповідно до заявлених митних режимів. П’ять груп митних 
режимів.  
2. Загальні правила застосування митних режимів. Поняття «митний 
режим» служить для визначення можливості переміщення товарів, порядку 
митного оформлення і митного контролю, розміру митних платежів, які 
підлягають сплаті  щодо товарів та транспортних засобів, що переміщуються, а 
також визначає коло дій, які можуть бути здійснені щодо останніх. Види 
митних режимів: імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове 
ввезення (вивезення) товарів, митний склад. 
 
 
Тема: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ, 
ПРЕДМЕТІВ,  ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ  
МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 
 
План 
1. Поняття та принципи переміщення товарів, транспортних засобів через 
митний кордон України. 
2. Заборони й обмеження щодо переміщення товарів через митний кордон. 
3. Особливості переміщення через митний кордон окремих видів товарів, 
транспортних засобів та інших предметів через митний кордон. 
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1. Поняття та принципи переміщення товарів, транспортних засобів 
через митний кордон України. Поняття, ознаки  та принципи переміщення 
через митний кордон України товарів, предметів й транспортних засобів. Види 
митного транзиту. Правовий режим операцій з переміщення через митний 
кордон України товарів, предметів та транспортних засобів.  
2.  Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів через 
митний кордон. Встановлення заборон щодо переміщення окремих товарів 
через митний кордон відповідно до Митного кодексу. У випадках, 
передбачених законом, на окремі товари можуть запроваджуватися обмеження 
у разі їхнього переміщення через митний кордон України. 
3. Особливості переміщення через митний кордон окремих видів 
товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон. 
Переміщення через митний кордон гуманітарної допомоги, культурних та 
історичних цінностей, об’єктів інтелектуальної власності. Контрафактність 
товарів. 
 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
З ДИСЦИПЛІНИ  «МИТНЕ ПРАВО» 
 
Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти студентам у 
вивченні курсу «Митне право», а також перевірити засвоєння ними 
навчального матеріалу, вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію та 
правильно застосовувати діюче законодавство.  
Контрольна робота має бути виконана обсягом 12-16 сторінок за одним з 
варіантів. 
Остання цифра залікової книжки відповідає номеру варіанта, тобто: 
1 – перший варіант; 2 – другий варіант; ..........0 – десятий варіант. 
Починаючи вирішувати завдання, треба, передусім, уважно вивчити 
відповідний матеріал у літературі, ознайомитись з нормативними актами, 
перелік яких надається у методичних вказівках після кожної теми. 
Завдання має становити розгорнуту й обґрунтовану відповідь на 
поставлені запитання, а також на питання, що виникають у результаті логічного 
аналізу умов завдання. Відповіді мають містити посилання на відповідні 
нормативні  акти, їхню назву, ким і коли вони прийняті. 
Контрольна робота має містити список використаних джерел. 
 
 
Варіанти 
контрольних робіт з дисципліни  «Митне право» 
 
Варіант № 1 
1. Принципи митного права. 
2. Митно-тарифне регулювання. 
3. Форми митної політики. 
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Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. Текст : за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К. : «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України : навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В. П. Чабан.  –  К. : Юрінком Інтер,  2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К. : 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х. : 
Одиссей,  2006. – 640 с. 
 
Варіант № 2 
1. Джерела митного права. 
2. Поняття та принципи митної політики держави. 
3. Антидемпінгові заходи при здійсненні суб’єктами зовнішньо-економічної 
діяльності. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К. : «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В. П. Чабан.  –  К. : Юрінком Інтер,  2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К. : 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х. : 
Одиссей, 2006. – 640 с. 
 
Варіант № 3 
1. Поняття та система митного права. 
2. Принципи митного права. 
3. Методи, які використовуються при регулюванні митних правовідносин. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К.: «Істина», 2008. – 327 с.  
3.  Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В.П. Чабан.  –  К.: Юрінком Інтер,  2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К.: 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
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5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х.: 
Одиссей, 2006. – 640 с. 
 
Варіант № 4 
1. Засоби тарифного та нетарифного регулювання які використовуються у 
митній політиці.   
2. Поняття митної території. 
3. Вільні економічні зони: порядок їх створення та функціонування. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К. : «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В. П. Чабан.  –  К. : Юрінком Інтер,  2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К. : 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х. : 
Одиссей, 2006. – 640 с. 
 
Варіант № 5 
1. Поняття митного кордону. 
2. Митний режим та його правова природа. 
3. Спеціальні економічні зони: порядок їхього створення та функціювання. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К.: «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В.П. Чабан.  –  К. : Юрінком Інтер, 2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К. : 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х. : 
Одиссей, – 2006. – 640 с. 
 
Варіант № 6 
1. Переміщення товарів й транспортних засобів через митний кордон. 
2. Обмеження щодо переміщення товарів і транспортних засобів через 
митний кордон. 
3. Види митних режимів. 
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Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України : навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К.: «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України : навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В.П. Чабан.  –  К.: Юрінком Інтер, 2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К.: 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х.: 
Одиссей, 2006. – 640 с. 
 
Варіант № 7 
1. Переміщення через митний кордон об’єктів інтелектуальної власності. 
2. Основи тарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності. 
3. Нетарифне регулювання зовнішньо-економічної діяльності. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц.текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України : навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К.: «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В.П. Чабан.  –  К.: Юрінком Інтер, 2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К. : 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х. : 
Одисей, 2006. – 640 с. 
 
Варіант № 8 
1. Правове регулювання митного режиму митного складу. 
2. Переміщення через митний кордон гуманітарної допомоги. 
3. Принципи митного права. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К. : «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В.П. Чабан.  –  К. : Юрінком Інтер, 2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К.: 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х.: 
Одиссей, 2006. – 640 с. 
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Варіант № 9 
1. Джерела митного права. 
2. Поняття та структура митного тарифу. 
3. Предмет і метод митного права. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц. текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К. : «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України : навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В. П. Чабан.  –  К.: Юрінком Інтер, 2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К. : 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х. : 
Одиссей, – 2006. – 640 с. 
 
Варіант № 10 
1. Нормативне регулювання та значення Митно-тарифної ради. 
2. Порядок призупинення митного оформлення товарів. 
3. Митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності. 
 
Рекомендовані джерела 
1. Митний кодекс України : офіц.текст: за станом на 17 січня 2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. –   2002. –  №№ 38  –  39. –   Ст. 288. 
2. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. В. В. Ченцова,  
Д.  В. Приймаченка.  –  К.: «Істина», 2008. – 327 с.  
3. Митне право України: навч. посібник / за заг. ред. Ю. В. Іщенко,  
В. П. Чабан.  –  К.: Юрінком Інтер, 2010.  –  96 с.   
4. Н. Каленский. Основы таможенного дела в Украине / Н. Каленский. – К.: 
Знания, КОО, 2003. –  493 с. 
5. Пахомов И. Н. Таможенный кодекс Украины / И. Н. Пахомов. – Х.: 
Одисей, 2006. – 640 с. 
 
 
Запитання до самостійної роботи й іспиту з дисципліни  
«Митне право» 
 
1. Поняття та система  митного права. 
2. Джерела  митного права. 
3. Закони та їхнє місце у регулюванні митних правовідносин. 
4. Міжнародне співробітництво та його значення у регулюванні митних 
правовідносин. 
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5. Міжнародні конвенції та їхнє значення у регулюванні митних 
правовідносин. 
6. Державне регулювання зовнішньо економічної діяльності. 
7. Основні нормативні акти митного права. 
8. Митно-тарифна рада, її основні завдання. 
9. Принципи митного права, їхнє застосування.  
10.  Використання принципу суверенної рівності держави у регулюванні 
митних правовідносин. 
11. Застосування принципу найбільшого митного сприяння у міжнародному 
співробітництві. 
12. Принцип національного правового регулювання у митному регулюванні. 
13. Принцип захисту економічних інтересів України та держав у міжнародному 
співробітництві та його застосування. 
14. Принцип прав і основних свобод людини у митному регулюванні. 
15. Предмет та  метод митного права.  
16. Норми митного права й митні  правовідносини. 
17. Поняття та принципи митної політики. 
18. Застосування  принципу фіскальної функції у митній політиці. 
19. Регуляторна функція у митній політиці. 
20. Засоби  тарифного регулювання у митній політиці. 
21. Засоби  нетарифного регулювання у митній політиці. 
22. Форми митної політики. 
23. Державний протекціонізм у митній політиці. 
24. Застосування принципу вільної торгівлі у митній політиці. 
25. Вільна економічна зона і порядок регулювання діяльності. 
26. Порядок  створення і функціювання вільних економічних зон в Україні.  
27. Порядок застосування і дії спеціальних митних зон. 
28. Поняття митної території. 
29. Поняття митного кордону.  
30. Поняття митного режиму його визначення та його застосування.  
31. Види  митних режимів. 
32. Загальні правила застосування митних режимів. 
33. Поняття імпорту та порядок його застосування.  
34. Поняття реімпорту та порядок його застосування. 
35. Експорт товарів та порядок його застосування. 
36. Реекспорт товарів та порядок його застосування. 
37. Транзит товарів у межах митної території України. 
38. Порядок  тимчасового ввезення (вивозу) товарів та порядок їхнього 
застосування.   
39. Митний  склад та його функціювання. 
40. Поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів через 
митний кордон.  
41. Використання  транспортних засобів при переміщенні товарів через митний 
кордон. 
42. Порядок ввозу товарів громадянами та сплата митних платежів. 
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43. Порядок  вивозу товарів підприємствами та сплата митних платежів.  
44. Порядок та застосування принципів переміщення товарів і транспортних 
засобів через митний кордон.  
45. Застосування принципу свободи при переміщенні товарів і транспортних 
засобів через митний кордон.  
46. Принцип контрольованості переміщення товарів через митний кордон.  
47. Принцип митного оформлення товарів і транспортних засобів при їхньому 
переміщенні через митний кордон України. 
48. Принцип обов’язковості декларування певних товарів і транспортних 
засобів при їхньому переміщенні через митний кордон України. 
49. Здійснення переміщення товарів та транспортних засобів у чітко визначених 
місцях. 
50. Порядок  застосування права вільного обирання та зміни митного режиму. 
51. Органи, що регулюють порядок переміщення товарів і транспортних засобів 
через митний кордон. 
52. Застосування заборон при переміщенні товарів. 
53. Застосування  обмежень при переміщенні товарів. 
54. Порядок переміщення через кордон культурних цінностей. 
55. Переміщення через кордон об’єктів інтелектуальної власності.  
56. Контрафактні  товари та їхнє визначення.  
57. Переміщення через кордон гуманітарної допомоги. 
58. Міжнародні  договори та міжнародний досвід при  переміщенні через 
кордон об’єктів інтелектуальної власності. 
59. Застосування квотування та ліцензування при регулюванні митних  
правовідносин. 
60. Заходи,  що використовуються у нетарифному регулюванні. 
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